



































، ‌خڀُٸڃ‌وىَ ‌َڄ١دن: ‌ص٤لا٪ ‌٬ځً ‌خڀُٔدڀص ‌خلدٹًڄص ‌ڄه ‌خڀ٥دڀسز٭ً ‌خلإ

















ځً ‌خڀىهدَ ‌ظٍټُش‌ڀځُٿ ‌٬ـد٬لا‌هدَ ‌خڀ٭َّّ ‌خڀٱٵدَخڀىخلً ‌خڀٹ‌خلحمً ‌﵁
خڀٕلاڂ ‌٬ځً ‌ؤُ٘ٲ ‌خلأوسُدء ‌وخلدُٔځنٌ‌لي ‌خڀٹځىذ ‌وخلأزٝدَ، ‌وخڀٝلاش ‌ولأو
ڄه‌ظس٭هڃ‌زةلٕدن‌بى ‌َىڂ‌خڀًَه،‌ًُٔود‌‌ولسُسىد‌لزمً‌و٬ځً‌آڀً‌وؤٜمدزً‌و
‌ڄد‌ز٭ً.‌ؤ
خڀٌٍ ‌ٸً ‌ؤو٭ڃ ‌٬ځُهد ‌و٭مد ‌ټؽنًش‌دڀٽدظسص ‌ظٙٽُ ‌خ﵁ ‌٘ٽُخ ‌ـَّلا، ‌ٴ
ڄ٭ُٴص‌و‌ٴهمد‌لتى‌َظمّٽىط‌لإنهدء‌ټعدزص‌ٌٍي‌خڀُٔدڀص‌خڀ٭ځمُص‌وظىٴُٹد‌وًٌخَص‌و













ء ‌خڀًَه‌. ‌ڄًَُ ‌ـدڄ٭ص ‌٬لأعدٌ ‌خڀًټعىَ ‌ڄٕدٴُ ‌ٴسسدٌَ، ‌ڂ. ‌ٔةخلأ .0
ٴ١ُځص ‌خلأٔعدٌ ‌خڀًټعىَ ‌ڄُيخن،‌‌.ووىخجسًڄُص ‌ڄٽدُٔىخلإٔلاڄُص ‌خلحٽ
ڂ.ؤ.ٮ.‌ټىدجر‌خلدًَُ‌خلأوپ،‌وٴ١ُځص‌خلأٔعدٌ‌خڀًټعىَ‌ڀىسد‌ٔځ٥دن،‌ڂ.ؤ.‌
، ‌ڂ.ؤ. ‌ټىدجسص‌ټىدجر ‌خلدًَُ ‌خڀؽدني، ‌وٴ١ُځص ‌خڀًټعىَش ‌ٔتي ‌٬دجٙص ‌ټدَخ
خلدًَُ‌خڀؽدڀؽص،‌وٴ١ُځص‌خلأٔعدٌ‌خڀًټعىَ‌حمًخن‌لػدوُٓ،‌ڂ.ؤ.‌ټىدجر‌خلدًَُ‌
خڀُخز٫، ‌ٌڃ ‌خڀٍَه ‌ٸً ‌زٍڀىخ ‌ـهىيٌڃ ‌وؤٴٽدٌَڃ ‌بُ ‌ظىـًُ ‌ـدڄ٭ص ‌٬لاء‌
 خڀًَه‌خلإٔلاڄُص‌خلحٽىڄُص‌ڄٽدُٔ.
ُص ‌خڀعُزُص، ‌ووىخزً‌ټځ‌، ‌پ ‌ْ.، ‌ڂ. ‌ؤٮ. ‌٬مًُيخڀًټعىَ ‌خلحدؾ ‌لزمً ‌ؤڄُ .3
خڀًټعىَش‌، ‌ڂ. ‌ؤٮ. ‌ټىدجر ‌خڀ٭مًُ ‌خلأوپ. ‌ثڄىٴىڀُيوى ‌خڀًټعىَ ‌ڄىلجى
خڀؽدوُص،‌و‌خلأٔعدٌ‌‌خڀًټعىَ‌خلحدؾ‌‌دض‌ڄدڀٻ،‌ڂ.‌ْ‌ب.‌ټىدجسص‌خڀ٭مًُڄٙٽ
خڀٍَه‌ٸً‌زٍڀىخ‌ـهىيٌڃ‌٘هُ‌خڀًَه‌٬ؽمدن،‌ڂ.‌ٲ‌ي.‌ټىدجر‌خڀ٭مًُ‌خڀؽدڀػ‌







خڀًَه.، ‌ڂ.ؤ.ٮ.‌ق ‌خڀًټعىَ ‌ٔلا‌دلأوپ، ‌ټدلدُٙٴ..بحمٽد.، ‌ڂ.ظك‌خڀًټعىَ .1































































ڄد ‌ٜ٭ىزدض ‌ظ٭ځڃ‌) ‌0ڄٙٽلاض‌ٌٍ: ‌(‌ ‌ڄإَوٯ ‌زدوٽُر‌، ‌تحعىي ‌ٌٍي ‌خڀُٔدڀص ‌٬ځً ‌ؼلاغ
‌؟‌خڀ١مدجُ‌ڀًي‌ظلاڄٍُ‌خڀٵٝٿ‌خڀ٭دُ٘‌بُ‌خلدًَٔص ‌خڀ٭دڀُص ‌ ‌خلإٔلاڄُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُٳ
خڀٵٝٿ ‌خڀ٭دُ٘ ‌بُ ‌خلدًَٔص ‌خڀ٭دڀُص ‌خلإٔلاڄُص‌ڄد ‌ٌٍ ‌خڀ٭ىخڄٿ ‌خلداًَش ‌خڀتي ‌ظاؼُ ‌ظلاڄٍُ ‌) ‌0(
خڀٵٝٿ‌ڄلالد٭ىٸص ‌خڀتي‌ظاؼُ‌ظلاڄٍُ‌ڄد ‌ٌٍ‌خڀ٭ىخ)‌3(‌ڄُص ‌ڄإَوٯ‌زدوٽُٳ‌بُ‌ظ٭ځڃ‌خڀ١مدجُخلحٽى
‌؟‌خڀ٭دُ٘‌بُ‌خلدًَٔص‌خڀ٭دڀُص‌خلإٔلاڄُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُٳ‌بُ‌ظ٭ځڃ‌خڀ١مدجُ
خڀعلاڄٍ‌خڀٵٝٿ‌خڀ٭ُىص‌خڀىمىٌـُص‌بَ‌ٌٍخ‌خڀسمػ‌ٌٍ‌ټٿ‌َٕمً‌ٌٍخ‌خڀسمػ‌ٌى‌نُػ‌وى٬ٍ،‌و‌













َ٭ُٗ‌خلإوٕدن‌٬ُٙص‌جمد٬ُص، ‌ڄ٫‌لرمى٬ص ‌ڄه‌خلجىٓ‌خڀسٌُٙ، ‌ظُز٥ً‌
بهڃ ‌٬ىخڄٿ ‌ڄع٭ًيش ‌ڄه ‌خڀىٕر ‌وخلجىخَ، ‌وختحدي ‌خڀٱدَدض ‌وخِڄدپ ‌وخِلاڂ‌
خڀ٭ىخ٤ٳ،‌وٰنً‌ٌٍخ‌ڄه‌خڀُوخز٣‌خلاـعمد٬ُص؛‌وٌى‌ڀٍڀٻ‌بُ‌ؤً٘‌خلحدـص‌بى ‌و
ؤن ‌َعٵدٌڃ ‌ڄ٫ ‌ٌٍي ‌خلمجمى٬ص؛ ‌ڀعٕعٹُڃ ‌لُدظً، ‌وظىع٩ڃ ‌ؤڄىَي؛ ‌ولا ‌٘ٻ‌ؤن‌
بُ‌ٔسُٿ‌‌–ڄىٍ ‌خڀ٭ٝىَ ‌خڀعدَلؼُص ‌خلأوى ‌‌–خلمجمى٬دض‌خڀسَُٙص ‌ٸً‌ـهًض‌
















ؽٹدٴص ‌خڀى٤ىُص. ‌بُ ‌خڀىخٸ٫ ‌ڀُٓ ‌خڀٽؽنً ‌ڄه ‌خڀ٥لاذ ‌خڀٍَه ‌ڀًَهڃ‌خڀوظٙٽُٿ ‌
خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌ٌٍ‌ڀٱص‌ٜ٭سص،‌‌نؤڄه‌خڀ٥لاذ‌ټؽنً‌ڄٝځمص‌بُ‌خڀځٱص، ‌خ٘عٽً‌
ًَىُص ‌وخڀًوڀص‌ڀځع٭ځُڃ ‌بُ ‌خوًووُُٕد، ‌وودٜص ‌بُ ‌خلدًخَْ ‌خڀ‌تحًٌ‌خوٌٍ
ڄه‌خڀ٥لاذ‌٬ځً‌ظ٭ځڃ‌ټؽنً‌ڀٽځُدض‌خلأوُي.‌ؤو‌خ‌خڀ٭دڄص‌َْخًخلدو‌خلإٔلاڄُص‌
‌3ڀځٱص‌خڀ٭ُزُص.٬ځً‌خ‌ٕىىخض‌وڀٽه‌لم‌َٽه‌ڀً‌خڀٹًَش‌خڀٽدٴُصځخڀ٭ُزُص‌ڀخڀځٱص‌
خڀٵُي ‌ڄ٫ ‌لرعم٭ً، ‌زٿ ‌خټعٕدذ‌‌يوَخ ‌ـٍََد ‌بُ‌ختحدي‌بن ‌خڀځٱص ‌ظځ٭ر
وظٵٽنًي.‌وخلاوًڄدؾ‌ڄ٫‌خلمجعم٫‌لا‌َعڃ‌بلا‌‌خڀٵُيخڀځٱص‌وبظٹدنهد‌َاؼُخن‌بُ‌ٔځىٺ‌





                                                          





ڀٽٿ ‌ڀٱص ‌ٸىخ٬ًٌد‌و‌1.ؤٌ ‌ؤّن ‌خلد٭ىىدڀٍي ‌لؼدبِ ‌٠مدجُ ‌خڀىدْ ‌وخلً
ټدوط‌و‌بُ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌خلد٭ُوٴص ‌بمٵُيختهد ‌خڀٽؽنًش.‌لصًٌدووٝدجٝهد، ‌ټمد ‌
ٌٌ ‌خلأٔدڀُر‌خلجمُځص ‌ٴةن ‌لذد ‌ټٍڀٻ‌آيخذ‌َٴُ٭ص‌خڀٹُآن ‌‌ڀٱصخڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌
‌ظ٭فر‌خڀىدْ‌لتى‌لا‌َٕع٥ُ٭ىخ‌بظُدن‌بمؽځً.
نٌ ‌بُ‌من ‌ؤلعُص ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌ڄدِخڀط ‌٬مُٹص ‌خلجٍوَ ‌بُ ‌ٸځىذ ‌خلدٕځب
خلحًَػ‌خڀىسىٌ‌خلدًََٝه‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌زدڀىٕسص‌ڀځٹُآن‌و‌خڀ٭دلم،‌و٩ُخ‌ڀى٠٫‌ٌٍي
ظ٭دڀُڃ ‌خلإٔلاڂ ‌خڀتي‌لغر‌ؤن ‌َٵهمهد‌‌ڄه ‌ؤٌڃ ‌خلدٝديَ ‌خڀتي‌ظىٙٷ ‌ڄىهد ‌جمُ٫
دڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌لذد ‌ڄُّش‌٭ُٴىد ‌ؤوڀٍڀٽو2خلدٕځمىن ‌و ‌ظ٥سُٹهد ‌بُ ‌لُدتهڃ ‌خڀُىڄُص.
٨هُظدلد٭دًٌ‌وخلدًخَْ‌خلإٔلاڄُص‌‌ټمد‌ؤن‌ٌىدٺ‌ودٜص‌٬ىً‌خلمجعم٫‌خلإوًووٍُٕ
‌.وخلجدڄ٭دض‌خلإٔلاڄُص‌خڀتي‌ظع٭مٷ‌وتهعڃ‌زٙاون‌ظُزُص‌ٌٍي‌خڀځٱص












ؤڄد ‌خلإ٬ُخذ ‌(وٌى ‌ڄدو٭ُٲ ‌خڀُىڂ ‌زدڀىمى) ‌٬ځڃ ‌زإٜىپ ‌ظ٭ُٲ ‌بهد‌
وخڀسىدء.‌وڄه‌لُػ‌ڄد‌َ٭ُٞ‌لذد‌‌خلإ٬ُخذؤلىخپ‌خڀٽځمدض‌خڀ٭ُزُص‌ڄه‌لُػ‌
ؤن‌َٽىن‌آوُ‌خڀٽځمص‌ڄه‌َٴ٫،‌ؤو‌بُ‌لدپ‌ظُټُسهد‌ٴًُ‌و٭ُٲ‌ڄد‌لغر‌٬ځًُ‌


















زدڀسمػ ‌خڀ٭ځمٍ ‌٬ه‌ًَ ‌خڀٽدظسص ‌ؤن ‌ظٹىڂ ‌ڀعلاڄٍُ، ‌ٴعُؤ٥دلمجعم٭دض ‌ڄىهد ‌خ
ٜ٭ىزدض‌ظ٭ځڃ ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌بُ‌٘إن‌خڀ١مدجُ ‌ڀًي‌ظلاڄٍُ‌خڀٵٝٿ‌خڀ٭دُ٘‌بُ‌
 خلدًَٔص‌خڀ٭دڀُص‌خلإٔلاڄُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُر.
‌ؽدني:‌ڄٙٽلاض‌خڀسمػخڀٵٝٿ‌خڀ‌
٭ځهد‌ڄه‌خلخځٵُص ‌خڀٕدزٹص، ‌ٴعٹًڂ ‌ٌىد ‌ؤٔحځص ‌لغ‌صدڀٽدظسعزىدء ‌٬ځً‌ڄد ‌ٸًڄ
‌ٙٽلاض‌خڀسمػ‌ٴُمد‌َځٍ:لد‌ختحًًَ










خڀ٭دُ٘ ‌بُ ‌خلدًَٔص‌‌خڀٵٝٿعلاڄٍُ ‌ظ٭ځمدڀ١مدجُ ‌ڀ‌ٜ٭ىزدضلد٭ُٴص ‌ )0
 ٳخڀ٭دڀُص‌‌خلإٔلاڄُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُ
خڀ٭دُ٘‌بُ‌خلدًَٔص‌‌خڀٵٝٿخڀتي‌ظاؼُ ‌ظلاڄٍُ‌خڀ٭ىخڄٿ‌خلداًَش ‌لد٭ُٴص ‌ )0
 خڀ٭دڀُص‌‌خلإٔلاڄُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُٳ
خڀ٭دُ٘‌بُ‌خلدًَٔص‌‌خڀٵٝٿخڀتي‌ظاؼُ ‌ظلاڄٍُ‌خلد٭ىٸصخڀ٭ىخڄٿ‌ولد٭ُٴص ‌ )3
 خڀ٭دڀُص‌‌خلإٔلاڄُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُٳ
 خڀسمػ‌ٴىخجً .‌ذ
ڀ٭دُ٘ ‌بُ‌خلدًَٔص‌خڀٵٝلا‌علاڄٍُخڀو‌ٽدظسصَِديش ‌ڄ٭ځىڄدض‌خڀ .0
خڀځٱص‌‌٭ځىڂ٬ى‌خڀ٭دڀُص ‌ ‌خلإٔلاڄُص ‌خلحٽىڄُص ‌ڄإَوٯ ‌زدوٽُٳ
 .خڀ٭ُزُص
خڀ٭دُ٘ ‌بُ ‌خلدًَٔص‌خڀٵٝٿ ‌وخڀعلاڄٍُ ‌‌ٽدظسصدڀَِديش ‌ڄ٭ځىڄدظ .0
 ٬ه‌خڀ١مدجُ‌خڀ٭دڀُص‌‌خلإٔلاڄُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُٳ
خڀ٭دُ٘‌بُ‌خلدًَٔص‌خڀٵٝٿ‌وخڀعلاڄٍُ‌خڀسدلػَِديش‌ڄ٭ځىڄدض‌ .3














زُىڀىـُص ‌ؤو ‌ٴَُّىڀىـُص ‌، ‌ودٜص ‌ٴُمد ‌َع٭ځٷ ‌زد٠٥ُخزدض‌و٨دجٳ‌خلده ‌خڀتي‌
،‌وټٍڀٻ‌خڀ٭ىخڄٿ‌خڀىٵُٕص‌وٌٍ‌َٙدَ ‌بڀُهد ‌٬ديش ‌زدڀٝ٭ىزدض‌بُ‌ظ٭ځڃ‌لزًي ‌
 ٜ٭ىزدض‌خڀع٭ځڃ‌ٴُمد‌َع٭ځٷ‌زدلحدٴّ‌خلدىىٵٟ‌وخلاٌعمدڂ‌زدڀع٭ځڃ.
ٜ٭ىزدض‌خڀع٭ځڃ‌ٌٍ‌بُ‌خلأٔدْ‌ؤ٬ُخٞ‌ظ٩هُ‌بُ‌خڀ٭ًًَ‌ڄه‌ؤوىخ٪‌خلد٩دٌُ‌ 
خڀٕځىټُص ‌ٔىخء ‌زٙٽٿ ‌ڄسدُ٘ ‌ؤو ‌ٰنً ‌ڄسدُ٘. ‌ٜ٭ىزدض ‌خڀع٭ځڃ ‌ڀًَهڃ ‌ٴهڃ‌
 :20وخٔ٫‌و٬مٷ‌بمد‌بُ‌ٌڀٻ‌ڄٵدٌُڃ‌ڄؽٿ
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َش ‌خڀ٥لاذ ‌ظٙنً ‌بى  ‌٨دٌُش ‌لُػ ‌خڀ٥لاذ‌خڀع٭ځڃ ‌خلإ٬دٸص ‌ٌى ‌٬ًڂ ‌ٸً .0
ڀُٕىخ‌ٸديََه‌٬ځً‌ٴهڃ‌خلدًَٔنٌ‌خلدىخي‌خلدٹًڄص،‌لتى‌ؤن‌وعدجؿ‌خڀًَخٔص‌بُ‌
 ب٤دَ‌خلإڄٽدودض‌خڀٵٽَُص.







ڂ ‌ُٔاؼُ ‌ٴُهد ‌٬ىخڄٿ ‌٬ًًَش، ‌ؤڄد‌ولصدش ‌خڀعلاڄٍُ ‌بُ ‌ٴهڃ ‌خڀ٭ځى‌خ﵀دوڀص‌
خڀ٭ىخڄٿ ‌خلدٹٝىيش ‌ـدِض ‌ؤن ‌ظًَٝ ‌ڄه ‌وٵٓ ‌خڀعلاڄٍُ ‌وظٕمً ‌خڀ٭ىخڄٿ‌
 .‌00خڀًخوځُص‌ؤو‌ڄه‌خڀسُحص‌خڀتي‌َ٭ُٙىن‌ٴُهد‌وظٕمً‌خڀ٭ىخڄٿ‌خلخدَـُص
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خڀ٭ىخڄٿ ‌ٔىخء ‌ټدوط ‌خڀًخوځُص ‌ؤو ‌خلخدَـُص ‌ظٕع٥ُ٫ ‌ؤن ‌ظاًَ‌‌وٌٍي‌ 
بُ ‌ظًََٓ ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص.‌‌، ‌ودٜصخڀعًََٓڀځعلاڄٍُ ‌وظ٭دَ٠هڃ ‌بَ ‌٬مځُص ‌








ڀلأولاي ‌ڄؽلا ‌تحعدؾ ‌بى  ‌و١ؿ ‌خڀٹىخض ‌خلجٕمُص. ‌وټٍڀٻ ‌لا‌
لؽٽىىد ‌ظًََٓ ‌ظلاڄٍُ ‌خلدًَٔص ‌خلدعىٔ٥ص ‌ؤو ‌خڀؽدوىَص ‌خڀ٭ځىڂ‌
‌خڀٵځٕٵُص‌لدد‌ؤن‌ٌڀٻ‌لم‌َىدٔر‌زىمى‌وٵُٕعهڃ.
 خڀٍټدء )‌ذ
بٔع٥د٬ص ‌بوٕدن ‌ؤو ‌٬ًڂ ‌خٔع٥د٬عً ‌بُ ‌يَخٔص ‌ؤو ‌ٴهڃ ‌ؤٌ‌
ُ٘ث‌ـًُخ‌ٔعاؼُ‌ٴُهد‌ټٍڀٻ‌يَـص‌ٌټدجً.‌وڀٹً‌يپ‌٬ځُىد‌
خڀىخٸ٫ ‌ؤن ‌ڀُٓ‌ټٿ ‌٬مُ ‌ؤَز٫ ‌٬ُٙش ‌ٔىص ‌ڄدٌُخ ‌بُ ‌٬ځڃ‌





خلحٕدذ ‌وڀى ‌ټدن ‌٬مُي ‌ڄىدٔسد ‌زٹسىپ ‌يَخٔص ‌٬ځً‌
‌خلحٕدذ.‌
 خڀعًََر‌وخلدُخـ٭ص )‌ض
يَؤً ‌و٬ځىڄً ‌ز٭ً ‌ؤن‌‌ُٔٽىن ‌خڀعځمٍُ ‌ڄع٭مٹد ‌ولرًُخ ‌بُ
َخـ٫ ‌وظًَذ‌ټؽنًخ ‌وزدڀ٭ٽٓ‌بن ‌لم ‌َعًَذ‌ولم ‌َُخـ٫‌
 ٴَُّٕٿ‌ټٿ‌ڄد‌٬ىًي‌ڄه‌٬ځىڂ‌ٸځُلا‌ٴٹځُلا.
 ظىُٙ٣‌خڀًَخٔص )‌غ







تخدڀٳ‌٘ىُٝص ‌ٰنًي. ‌ڄه ‌خلاوٕدن‌‌بلي‌ٕدن‌٘ىُٝعًڀٽٿ ‌بو
ڄه‌لغعهً‌بُ‌٬مځً‌وڄىهڃ‌ڄه‌ڀً‌بَخيش‌ٸىَص‌وڄىهڃ‌٬ىًُ‌وڄىهڃ‌





لصدق‌يَخٔص ‌خڀعلاڄٍُ ‌ظاؼُ ‌ٴُهد ‌ټٍڀٻ‌٬ىخڄٿ ‌ودَـُص ‌وٌٍ‌
‌30:‌َ٭ُٙىن‌ٴُهد،‌وڄه‌خڀسُحدض‌خلدٹٝىيش‌ٌٍخڀسُحص‌خڀتي‌
 خلأُٔش )‌ؤ
ٌىدٺ ‌ؤُٔش ‌ٰىُص ‌وٌىدٺ ‌ؤُٔش ‌ٴٹنًش. ‌ٌىدٺ ‌ؤُٔش ‌ٔ٭ًُش‌





خلدًَْ ‌و٤َُٹص ‌خڀعًََٓ ‌خلدٝىَش ‌ڄه ‌٘مُٝص ‌خلدًَْ‌
ټةـديظً ‌وتخًٝٝ ‌بُ ‌خڀ٭ځىڂ ‌وخٔعىًخڄً ‌ز٥ُٶ ‌خڀعًََٓ‌
لشد ‌َ٭نٌ ‌ټٍڀٻ ‌ڄدلػٝٿ ‌٬ځُهد ‌خڀعلاڄٍُ ‌ڄه ‌خڀعمُٝٿ‌
 خڀًَخٍٔ.
 خڀىٔدجٿ‌خڀع٭ځُمُص )‌ض




ڀع٭ځُمُص ‌خ﵀عدؾ‌بڀُهد ‌بُ‌خڀًَخٔص‌خلدًَْ‌خلدٽمځص ‌زدڀىٔدجٿ‌خ
ڄ٫ ‌٤ُٶ ‌خڀعًََٓ ‌خلجًُش ‌ڄه ‌خلدًَْ ‌ؤُ٥ُظً ‌٬ځً‌
‌خٔعىًخڂ‌ظځٻ‌خڀىٔدجٿ‌ُٕٔهٿ‌٬ځً‌يَخٔص‌خڀعلاڄٍُ.
 خڀعٙفُ٫‌وخڀًخٴ٫ )‌غ
ٔعٽىن ‌ڀځعلاڄٍُ ‌حمدٔص ‌ټسنًش ‌بُ ‌خڀًَخٔص ‌بٌخ ‌٘ف٭هڃ‌
وخڀًوٌڃ ‌وڄًَٔىٌڃ ‌لٕه ‌خڀعٙفُ٫، ‌لأن ‌خڀعٙفُ٫ ‌٬ىً‌


































ڄٍخټُش ‌خڀًَوْ ‌ٸسٿ ‌ُ٘لهد ‌ڀُ٭ُٲ ‌خڀٕهٿ ‌وخڀٝ٭ر‌‌ )‌ذ
 ٴُٙعدٶ‌بى ‌ُ٘لً‌وٴهمً.
 .خلإٜٱدء‌بى ‌ُ٘ق‌خلدًَْ‌نَمُ٫‌خلحىخْ )‌ض






ڄه‌ـً ‌وـً ‌وڄه‌‌هد، ‌وٸً ‌ٸُٿ:وظى٩ُمهد ‌وخلأعٵديش ‌ڄى
 ًٝ.لػَّ٪‌َ
َوقُْل َرّبِ ﴿ڀً‌ىد‌خڀً٬دء‌نُٝڄه‌ؤٔسدذ‌تحُٝٿ‌خڀ٭ځڃ‌ؤَ١ً )‌ي
ٔإڀٻ‌ؤَد‌٬ځُڃ‌٬ځمني،‌خڀځهڃ‌بني‌‌:ظٹىپ‌30﴾ِزدْوِي ِعْلًما
٬ځمد ‌ودٴ٭د ‌وؤ٬ىٌ ‌زٻ‌ڄه ‌٬ځڃ ‌لا ‌َىٵ٫، ‌خڀځهڃ ‌خوٵ٭ني ‌بمد‌
٬ځمعني ‌و٬ځمٍ ‌ڄد ‌َىٵ٭ني ‌وخَِٸني ‌٬ځمد ‌َىٵ٭ني ‌َد ‌لٍ ‌َد‌
 ڂ‌َد‌ٌخ‌خلجلاپ‌وخلإټُخڂ.ٸُى










 أخييي  ييه تىييام إ  ليية    ب يي   
 
و رشييييياد أسييييي ا  و يييييىم 
 إ زميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان
 
 كييييييا  وجيييييي  وإ  هيييييياد  
 ودرهييييييييييييييييية  ودرهييييييييييييييييية
 





































                                                          
























































                                                          




















                                                          












                                                          

















خڀعُزُص ‌و٘اون ‌خڀعًََٓ. ‌بُ ‌ٌٍخ ‌خڀسمػ ‌ڀعٹَُُ ‌ڄًَٝ ‌خڀسمػ ‌زدٔعىًڂ‌




دزص ‌بٔعُخظُفُص ‌ؤوٍ ‌خلد٭ځىڄدض ‌خلذديٴص‌ؤٴ١ٿ ‌لىپ ‌خڀ٭ىدُٜ ‌خلدًوَْ. ‌بوعى
‌.gnilpmas evisoprup
 evisoprupؤڄد ‌ڄد ‌ٌى ‌خلدٹٝىي ‌ڄ٫ ‌بٔعُخظُفُص ‌ؤوٍ ‌خلد٭ځىڄدض ‌خلذديٴص ‌
ٌٍ‌ؤوٍ‌٬ُىص‌ڄًَٝ‌خلد٭ځىڄدض‌ظٕعىعؿ‌و٩ُ‌وڄ٭دَُخ‌وز٭ٟ‌خڀٝٵدض‌‌gnilpmas
خلدمُّش. ‌ٌٍي ‌خلإ٬عسدَش ‌ڄؽٿ ‌ڄه ‌و٩ُ ‌ؤٴهڃ ‌٬ه ‌ڄٵ٭ىپ ‌خڀسمػ ‌خڀٌٍ ‌لشٽه‌
‌ُ٫‌ؤن‌َ٭٥ٍ‌ٔهىڀص‌ڀځسدلػ‌بُ‌نُػ‌ڄى٠ى٪‌ؤو‌ؤو٠د٪‌بـعمد٬ٍ.َٕع٥
 جم٫‌خلد٭ځىڄدضخڀٵٝٿ‌خڀؽدڀػ:‌
٤ُٶ ‌ؤٔدُٔص ‌لجم٫ ‌خلد٭ځىڄدض ‌ٌٍ:‌‌صسمػ ‌خڀىى٬ٍ ‌ٌىد ‌ؼلاؼڀبُ ‌خ
‌ش،‌ويَخٔص‌خڀىؼدجٷ.2خلدٹدزځص،‌خلدلال٧
 خلدلال٩ص .0









بُ ‌ٌٍخ ‌خڀسمػ ‌ظٕعمًڂ ‌خڀسدلؽص ‌خلدلال٩ص ‌ٰنً ‌ڄى٩مص. ‌و٬ىًڄد ‌ظٽىن‌‌
خلدلال٩ص‌ٰنً‌ڄى٩مص‌ٴةن‌٬مځُص‌خلدلال٩ص‌ظىٙإ‌ڄه‌ولاپ‌ٔځٕځص‌ڄه‌خڀ٭مځُدض‌
ُخي‌ڄلال٩عً‌وتحًًَ‌٤َُٹص ‌خڀىٜىپ‌بڀًُ‌بٍ‌خلدىعځٵص. ‌ٴعسًؤ ‌زدوعُدَ‌خڀى٠٫‌خلد
زًء ‌٬مځُص ‌خلدلال٩ص ‌وخڀعٕفُٿ. ‌وڄ٫ ‌ظٹًڂ ‌خڀًَخٔص ‌ؤو ‌خڀسمػ‌ظعٱنً ‌٤سُ٭ص‌
خلدلال٩ص‌نُُػ‌ظّيخي‌ظُټُّخ‌لشد‌َايٌ‌بى ‌ڄًَّ‌ڄه‌خڀًٸص‌وخڀى٠ىق‌بُ‌ؤٔحځص‌
خڀسمػ، ‌وٌٍخ ‌زًوَي ‌َايٌ‌ؤَ١د ‌بى ‌يٸص ‌ؤټؽُ‌بُ‌بوعُدَ‌ڄىخ٠٫‌خلدلال٩ص.‌
لال٩ص ‌وجم٫ ‌خلد٭ځىڄدض‌لتى‌لػٝٿ ‌ڀځسدلػ‌ڄد ‌َٕمً ‌زدلإُٰخٶ‌وظٕعمُ ‌خلد
(خڀعٙفُ٫) ‌خڀى٩ٌُ، ‌وٌٍ‌خلحدڀص ‌خڀتي‌لػٓ‌ٴُهد ‌خڀسدلػ‌ؤن‌خلدلال٩ص ‌لم‌ظ٭ً‌
‌ظإبٌ‌نًًََ،‌زٿ‌ظٽُخَ‌لدد‌ٔسٷ.
 خلدٹدزځص .0
ظ٭عبر ‌خلدٹدزځص ‌ڄه ‌خڀ٥ُٶ ‌خڀُجُُٕص ‌لجم٫ ‌خلد٭ځىڄدض ‌بُ ‌خڀسمػ‌‌
دلػ ‌ؤن ‌َع٭ُٲ ‌٬ځً ‌ؤٴٽدَ‌خڀىى٬ٍ. ‌ٴ٭ه ‌٤َُٷ ‌خلدٹدزځص ‌َٕع٥ُ٫ ‌خڀس
وڄٙد٬ُ‌ووـهدض‌و٩ُ‌خِوَُه.‌ټمد‌تدٽه‌ٌٍي‌خڀ٥َُٹص‌خڀسدلػ‌ڄه‌
‌ب٬ديش‌زىدء‌خلألًخغ‌خلإـعمد٬ُص‌خڀتي‌لم‌ظلال٧‌ڄسدُ٘ش.
                                                          





ڂ ‌خلدٹدزځص ‌بُ ‌ٌٍخ ‌خڀسمػ‌ٌٍ ‌خلدٹدزځص ‌ٰنً ‌خلدى٩مص. ‌خلدٹدزځص‌بٔعىً‌
‌خڀتيو‌خلدى٩مص ‌ٴُهد ‌َعڃ‌ٔاخپ‌خلدٙدَٺ‌ٔځٕځص‌ڄه‌خلأٔحځص ‌خلد٭ًش‌ٔځٵد،
ٔسٷ‌ولًيض‌ؤلظد٢‌بـدزعهد،‌ٴهىدٺ‌ٸًَ‌٠حُٿ‌ڄه‌خڀعىى٪‌بُ‌خلأـىزص.‌
ٌىد ‌خلأٔحځص ‌خلدٵعىلص. ‌وبُ ‌خلدٹدزځص ‌خلدى٩مص ‌َعځٹً ‌جمُ٫‌‌خٔعىًڂوٸً ‌
خلدٙدَټنٌ ‌خلأٔحځص ‌وٵٕهد ‌وزىٵٓ ‌خڀعُظُر ‌وخڀ٥َُٹص. ‌وَٽىن ‌يوَ‌
ٹدزځص ‌َُټّ ‌٬ځً ‌خلأـىزص‌لدخڀسدلػ ‌لزدًَخ. ‌و٤سُ٭ص ‌ٌٍخ ‌خڀىى٬ٍ ‌ڄه ‌خ
‌.20٭ٹلاوُص‌وڀُٓ‌٬ځً‌خلأـىزص‌خڀ٭د٤ٵُصخڀ
 خڀىؼدجٷ .3




ُٔإوٍ ‌خڀسدلػ ‌خلد٭ځىڄدض ‌٬ه ‌ؤلىخپ ‌خلدًَٔص ‌وخلدسدني ‌وڄٽملاض‌
‌خلدًَٔص‌وٰنًٌد‌ڄه‌خلأُ٘دء‌خڀتي‌ظع٭ځٷ‌زسمػ‌ٌٍي‌خڀُٔدڀص.‌
                                                          
  












ز٭ً ‌خڀسمػ‌وـً ‌خلد٭ځىڄدض‌بُ ‌خلدًُخن ‌بڄد ‌ڄه ‌وعدجؿ ‌خلدٹدزځص ‌وخلدلال٩ص‌
ٌد ‌خلأٔدُٔص‌وتحځُٿ ‌خڀىؼدجٷ ‌خڀٽؽُي ‌لػعدؾ ‌ڀعىٹُٛ ‌َ٭ني ‌لغم٭هد ‌ولؼعدَ
وخلدىدٔر ‌زعُټُّ ‌خڀسمػ ‌بٍ ‌َُظسهد ‌ڄىهفُص ‌ڀٽٍ ‌ظإبٌ ‌خڀٝىَُّ ‌خڀىخ٠ك ‌٬ه‌
خڀسمػ. ‌ظىٹُٛ ‌خلد٭ځىڄدض ‌ؤَ١د ‌٬مځُص ‌خلإوعىدزدض، ‌ظُټُّ ‌خلإٌعمدڂ ‌٬ځً‌
ظسُٕ٣، ‌تجًٌَُ ‌وتحىَٿ ‌خڀسُدودض ‌خلاوعلا٤ص ‌خڀتي ‌ظ٩هُ ‌ڄه ‌يٴعُ ‌خلدًُخن.‌
‌ظىٹُٛ‌خلد٭ځىڄدض‌زدٔعمُخَ‌ڄدڄً‌َٹىڂ‌زدڀسمػ.
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رتا :رينك جفتا ) ، ( جاكل ketkarpnatakedneputausnaitileneplasoporPسحارسيم أركوت ،   
 632ص . 




ؤزُِ ‌خڀسُدودض ‌ؤو ‌بزًخء ‌خڀسُدودض ‌ظدڄص ‌وخ٠مص ‌ڄځىٝص. ‌بهٍخ ‌َٽىن ‌خڀسدلػ‌
ؤٔهٿ ‌َ٭ُٲ ‌ڄعُخز٥د ‌ؤو ‌ظٝىَخ ‌٬ځً ‌ؤوـً ‌خلدسمىغ. ‌بٔعىًڂ ‌ٌٍخ ‌بزًخء‌
‌خڀسُدودض‌ڄديش‌ڀعٵٕنً‌خلد٭ځىڄدض‌لتى‌بٔعىعدؾ.‌
 خلإٔعىعدؾ -‌ؾ
سمػ ‌٬ه‌بُ ‌خڀسًخَص ‌لدوڀط ‌خڀسدلؽص ‌ظٵٕنً ‌خڀسُدودض ‌خلمجمى٬ص ‌وتحعدؾ ‌ؤن ‌َ






‌ًَٔصخلدٌٍ ‌خڀ٭دڀُص ‌خلحٽىڄُص ‌زدوٽُر‌خلدًَٔص ‌‌بُ ‌خلحٹُٹص‌‌‌
‌بُ‌ڄٕعىيظٹًڂ ‌خڀع٭ځُڃ‌وٌٍ‌ڄإٔصظ٭ځُمُص‌دپ" ‌ڄإَوٯٴُځُ"خڀ٭دڀُص ‌
‌خڀ٭دلي.
ص‌٤سٹ‌2450بُ ‌زًخَص ‌٬دڂ ‌خڀ٭دڀُص ‌ڄإَوٯ ‌‌ًَٔصخلدټدوط ‌‌‌
،‌بٍ‌ٰنًض‌و٠٭هد ‌ڄه‌٤سٹص‌ز٭ًُش ‌ڄه‌ڄًَٔص ‌ؤوـىوٯ‌زدوًخوٯ




سُد﵂‌ٽُر‌ظ٥ىَخ﵂ ‌َُٔ٭د﵂ ‌وٕزدو‌ڄًَٔص ‌٬دڀُص ‌لٽىڄُصظٙهً ‌‌‌






ڄه ‌خلدًخَْ‌‌دڀًَهد ‌ڄّخَص ‌زدوٽُر‌خلدًَٔص ‌خڀ٭دڀُص ‌خلحٽىڄُ‌‌



































ؤولاٶ‌تحٹُٷ ‌خلخُلغنٌ ‌خلدعمَُّه ‌ڀځمًَٔص ‌بُ ‌خڀعمُٝٿ ‌وخلدهدَش ‌و ‌""
‌"‌ڄسُٝ‌زدڀسُحص"‌صخڀٽُلؽ
‌:‌َٔدڀص‌خلدًَٔص‌‌












تحٕنٌ ‌وى٬ُص ‌وټمُص ‌خلد٭ځمنٌ ‌ڀُٹىيوخ ‌بى  ‌زُخڄؿ ‌ظ٭ځُمُص ‌ـًُش ‌ظ٭عمً‌‌
 .PSTK٬ځً
 
ڀٵٝٿ ‌خڀ٭دُ٘ ‌بُ‌ٜ٭ىزدض ‌ظ٭ځڃ ‌خڀ١مدجُ ‌ڀًي ‌ظلاڄٍُ ‌خ:  ڀؽدڀػخڀٵٝٿ ‌خ
‌خلإٔلاڄُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُٳ‌خلدًَٔص‌خڀ٭دڀُص
خڀسمػ ‌خڀٌٍ ‌بً ‌بـُخئي ‌ڀځمٝىپ ‌٬ځً ‌زُدودض ‌ظ٭عبر ‌ؤټؽُ ‌ٜلالُص ‌،‌‌
لدى٠ى٬دض ‌خڀسمؽُص ‌، ‌ؤـُي‌زدلإ٠دٴص ‌بى  ‌خلدلال٩دض ‌وخلدٹدزلاض ‌خلدع٭ځٹص ‌زد
وخلدع٭ځمنٌ. ‌َعڃ‌٭لاٸص ‌ڄؽٿ‌خلد٭ځمنٌ‌خڀؤ٤ُخٲ‌ٌخض‌‌ؤَ١ًد ‌ڄٹدزلاض‌ڄ٫‌سدلؽصخڀ
بُ‌ٴحص‌لال٩ط‌٬مځُص ‌خڀع٭ځڃ‌خڀتي‌تجٌُ‌٬ځً‌‌سدلؽصٙدَٺ‌خڀظجم٫‌خڀسُدودض‌،‌
خلدع٭ځمنٌ. ‌َعڃ‌بـُخء‌ٌٍي ‌خلدلال٩ص‌بُ‌ز٭ٟ‌خڀٵٝىپ‌لُػ‌َىخـً ‌خلدع٭ځمىن‌
ٜ٭ىزدض‌بُ‌خڀع٭ځڃ. ‌زدلإ٠دٴص ‌بى ‌خلدلال٩دض‌بُ‌خڀٵٝىپ‌خڀًَخُٔص‌، ‌ؤـُي‌
ڀٳ‌ؤَ١ًد‌ڄلال٩دض‌ظع٭ځٷ‌زإوٙ٥ص‌ودَؾ‌خڀٵٝٿ‌خڀًَخٍٔ‌بُ‌خڀ٭ؽىَ‌٬ځً‌خلدا
 ٠مدجُ.خلأُ٘دء‌خڀتي‌ؤٜسمط‌٬ىخڄٿ‌ٜ٭ىزدض‌خڀع٭ځڃ‌
نُؽ﵂د ‌٬ه‌وٸط‌‌سدلؽصض‌، ‌خوعهً‌ټٿ‌ڄىهڃ‌ڄه‌ظ٭ځڃ‌خڀبُ‌بـُخء‌خلدلال٩د 
ٴُخٮ ‌لإـُخء ‌ڄٹدزلاض ‌ڄ٫ ‌خلدع٭ځمنٌ ‌خڀٍَه ‌تدط‌ڄلال٩عهڃ ‌٬ىً ‌ظ٭ځڃ ‌خڀځٱص‌
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خڀتي ‌وخـههد. ‌ڀٍخ ‌بُ ‌ٌٍي‌ه ‌خلد٭ځىڄدض‌٬ه ‌ٜ٭ىزدض ‌خڀع٭ځڃ ‌خڀ٭ُزُص ‌لدًَّ ‌ڄ
خڀ٭ىخڄٿ‌خڀتي‌ظاؼُ‌٬ځً‌ٜ٭ىزدض‌خڀع٭ځڃ‌ڄه‌خلدع٭ځمنٌ‌بُ‌خڀځٱص‌‌سدلؽصً‌خڀتجخلحدڀص‌
خڀ٭ُزُص‌بُ‌ڄىخ٠ُ٫‌َعڃ‌خلحٝىپ‌٬ځُهد ‌ڄه‌وعدجؿ‌خلدلال٩دض‌وخلدٹدزلاض‌ؤؼىدء‌
نهد ‌ڄُظس٥ص‌ؤ‌بڀُهد‌خڀع٭ځڃ ‌وودَؾ ‌خڀًَْ. ‌ؤلً ‌خلجىخور ‌خڀتي ‌َُي ‌خلداڀٳ
 ز٭ىخڄٿ‌خڀٍټدء.
ٵٝٿ‌ڄه ‌لسعځٳ ‌خڀ٥سٹدض ‌خڀتي ‌تدط ‌ڄلال٩عهد ‌ڄه ‌خڀ‌صخڀسدلؽ‌ضوـً‌
خڀ٭ًًَ‌ڄه‌خلدع٭ځمنٌ‌لغًون‌"aiM "خلحديٌ‌٬ُٙ‌وخڀؽدني‌٬ُٙخڀٵٝٿ‌بى ‌‌خڀ٭دُ٘
ٜ٭ىزص‌بُ‌ظځٹٍ‌خلدىخي‌خڀتي‌َىٹځهد‌خلد٭ځڃ‌،‌ؤٸٿ‌تحم ًٕد‌ويوخ ًَخ‌،‌ودٜص﵂‌خلدع٭ځمنٌ‌
‌صځٽعدزص. ‌خڀٌٍ ‌لػًغ ‌ز٭ً ‌ٌڀٻ ‌ؤـُىدڀسدلؽخڀٍَه ‌ؤٜسمىخ ‌ڄى٠ى٬ًد ‌ڀ
‌ڄٹدزلاض‌بُ‌خڀ٭ؽىَ‌٬ځً‌ظإؼنً‌٬ىخڄٿ‌خڀٍټدء.
خڀٍټدء ‌ٌخض ‌خڀٝځص ‌، ‌ڀٍڀٻ ‌ٌىدٺ ‌ز٭ٟ ‌خڀ٥لاذ ‌خڀٍَه ‌ڀًَهڃ ‌ٌټدء‌‌
ڄىىٵٟ‌ڄؽٿ‌٬ًڂ‌خڀٹًَش‌٬ځً‌خڀعٹد٢‌خلدىخي‌،‌وخڀًوخَ‌بُ‌ټٿ‌بـدزص‌لأٔحځص‌
ًخي‌ڀځع٭ځڃ.‌بٍ‌ؤـُي‌خلد٭ځڃ‌،‌وڀُٓ‌٬ځً‌ؼٹص‌،‌ؤٸٿ‌خڀٵ١ىپ‌وڀُٓ‌ڀًَهڃ‌خٔع٭















٬دض ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌،‌وٴُمد ‌َع٭ځٷ ‌زع٭ًَٿ ‌وظٽُخَ ‌خڀعلاڄٍُ ‌بى  ‌ڄى٠ى‌




دتده‌ڄه ‌زنٌ ‌لرمى٬ص ‌ؤحمً ‌ًٌخَ‌خڀعلاڄٍُ‌ڄٹدزځص ‌ڄ٫‌سدلؽصخڀ‌َطبٍ ‌ؤـُ‌





بسمهد ‌ٴد٤مص ‌ڄه‌خڀٵٝٿ‌‌خضڀعلاڄٌٍُىدٺ‌ؤَ١د ‌ٰنًٌد ‌ڄه‌خڀٽٙٳ‌٬ه ‌خ 
"٬ىًڄد‌ؤٌٌر‌بى ‌خلدىّپ‌،‌لا‌ؤټَُ‌يَوْ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌لأني‌ٸدڀطaiMٕخڀ٭دُ٘‌
‌ؤٴ١ٿ‌خڀٕ٭ٍ‌وَخء‌خڀ٭نٌ‌خلأوُي".













 :ٸدڀطخڀتي‌ٕaiMدڀٵٝٿ‌خڀ٭دُ٘ڄىٌنًًٔ‌َىڀُصزدلإ٠دٴص‌بى ‌زُدودض‌ؤوُي‌ 
‌."ڀ٭ُزُص‌ٜ٭سصؤود‌ؤٸٿ‌خٌعمدڄد‌زدڀًَوْ‌خڀ٭ُزُص‌لأن‌خڀځٱص‌خ"
لاڄٍُبسمهد ‌وىٌنً‌ڄه ‌خڀٵٝٿ‌عبُ‌لنٌ‌ؤن‌ظُٝلػدض‌ؤوُي‌وٹځط‌ڄه ‌خڀ‌
"ؤلر‌ظ٭ځڃ ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌، ‌وڀُٓ‌ظ٭ٹُ ًخ ‌ڀځٱدَص ‌وڀٽه‌:‌ٸدڀط‌ٔaiMخڀ٭دُ٘ ‌
‌".ؤلُدًود‌ؤـً‌ٜ٭ىزص‌بُ‌تدُُّ‌خلدىخي‌خلدىـىيش
‌ڄه‌وعدجؿ‌خلدٹدزلاض‌وخلدلال٩دض‌،‌لؽٽه‌خٔعىعدؾ‌ؤن‌٬ًڂ‌خلاٌعمدڂ‌زع٭ځڃ‌
َ٭عبرون ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌ٜ٭سص ‌ڄه ‌لُػ‌‌علاڄٍُخڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌َُـ٫ ‌بى  ‌ؤن ‌خڀ
خڀعٵَُٷ‌زنٌ‌خلدىخي‌خلدٹًڄص‌ڄه‌ٸسٿ‌خلد٭ځمنٌ.‌ڄه‌ټٿ‌ٌڀٻ‌نُُػ‌لؽُٿ‌خلدع٭ځمىن‌





















وخڀتي‌لؽٽه ‌ؤن ‌ظٕسر‌خ٠٥ُخذ‌خڀ٥لاذ‌و٬ىخڄٿ‌ٜ٭ىزص ‌بُ‌‌علاڄٍُ٬دجځص ‌خڀ
خلأًٜٸدء‌خلدٹُزنٌ‌خڀٍَه‌َ٭عبرون‌و‌علاڄٍُڄٹدزلاض‌ڄ٫‌خڀ‌سدلؽصخڀع٭ځڃ.‌لغٌُ‌خڀ
‌علاڄٍُ٬ځً‌ڄ٭ځىڄدض‌ڄه‌ؤلً‌خڀ‌سدلؽصؤټؽُ‌ڄه‌ڄد‌٘دًٌي‌لتى‌خِن.‌لػٝٿ‌خڀ
خڀٍَه‌َٹىڀىن:"ڀًٌ‌ڄٙٽځص‌لُػ‌َىـً‌ټُٕ‌بُ‌خڀ٭دجځص ‌،‌وٌٍخ ‌ڄد ‌لغ٭ځني‌
‌ؤ٘٭ُ‌زدڀًوخَ‌لأن‌خِزدء‌ٰدڀسد﵂‌ڄد‌َٹدظځىن‌لمجُي‌وـىي‌ؤڄىَ‌ظدٴهص".
ىزدض‌خڀع٭ځڃ ‌ظعإؼُ ‌ؤَ١ًد ‌بمٙٽځص ‌خڀٽٕىَ ‌بُ‌ڀٍخ ‌لؽٽه ‌خلأعىعدؾ‌ؤن ‌ٜ٭‌












وزىدًء ‌٬ځً‌وعدجؿ‌خلدٹدزځص ‌، ‌لؽٽه‌خٔعىعدؾ‌ؤن‌ٜ٭ىزدض‌خڀع٭ځڃ ‌ظعإؼُ ‌ز٭ًڂ‌‌
خڀُٕ٥ُش ‌٬ځً ‌خِزدء ‌وخلأڄهدض‌خڀٍَه ‌َٙعٱځىن ‌ز٭مځهڃ ‌يون ‌خلاٌعمدڂ ‌بمًي‌
‌.‌ڃ‌خڀٌٍ‌ڄُ‌زً‌ؤ٤ٵدلذڃظ٥ىَ‌خڀع٭ځ
ڄٹدزلاض ‌ڄ٫ ‌خڀ٭ًًَ ‌ڄه‌‌سدلؽصٴُمد ‌َع٭ځٷ ‌زىٔدج٣ ‌خلإ٬لاڂ ‌، ‌ؤـُي ‌خڀ‌
خڀ٥سٹص ‌خڀؽدوُص ‌٬ُٙش‌ڄدٰٵنً ‌‌ًَ٬ً‌ص. ‌خڀسُدن ‌خلأوپ ‌ڄه ‌٤دڀسعلاڄٍُخڀ











، ‌ټدوط‌خڀ٥َُٹص ‌خڀتي‌ُ٘ق‌بهد ‌خلد٭ځڃ ‌خلدىخ٠ُ٫ ‌وخ٠مص‌‌سدلؽصخڀتي‌ؤـُخٌد ‌خڀ
خلدٹ٭ً‌خلخځٵٍ‌لد٭ُٴص‌ڄد‌بٌخ‌‌سدلؽصًڄد.‌ٌٍخ‌لأوً‌بُ‌وٸط‌خلدلال٩ص‌،‌خوعدَ‌خڀتدد
‌.ټدوط‌خڀ٥َُٹص‌خڀتي‌ُ٘ق‌بهد‌خلد٭ځڃ‌لؽٽه‌سمد٬هد‌زى٠ىق‌ؤڂ‌لا
، ‌ٌٍ ‌خڀ٥َُٹص ‌خڀتي ‌َُٙق ‌بهد ‌خلد٭ځڃ‌‌سدلؽصخڀىعدجؿ ‌خڀتي ‌لػٝٿ ‌٬ځُهد ‌خڀ‌
بُ‌‌سدلؽصخڀزى٠ىق‌ظدڂ ‌، ‌وڀٽه‌ٌىدٺ‌ؤَ١ًد ‌خڀ٭ًًَ‌ڄه‌خڀ٭ىخڄٿ‌خڀتي‌وـًٌد ‌
ؤلُدًود ‌زدڀ١ى٠دء ‌، ‌لشد ‌ٸً ‌لغ٭ٿ ‌ٜىض‌‌علاڄٍُخلأڄدټه ‌خڀتي ‌َٝدذ ‌ٴُهد ‌خڀ
خڀٍَه‌لغځٕىن‌بُ‌خلخځٳ.وٌى‌ؤَ١ًد‌ؤلً‌‌علاڄٍُخلد٭ځڃ‌ؤٸٿ‌و٠ىًلد‌،‌ودٜص‌ڀځ
خڀ٭ىخڄٿ ‌خڀتي ‌ظٕسر ‌بِ٬دؾ ‌خلدع٭ځمنٌ ‌بُ ‌ٴهڃ ‌ڄد ‌َٵُٕي ‌خلد٭ځڃ. ‌ڀٍخ ‌لؽٽه‌








َٱُر‌٬ه‌خڀًَْ. ‌وڄ٫ ‌ٌڀٻ‌، ‌َعإټً ‌ز٭ٟ‌خلد٭ځمنٌ‌ؤَ١ًد ‌ڄه ‌ؤوً‌‌علاڄٍُخڀ
بمفمى٬ص‌ڄه‌خڀٽعر‌وؤنهڃ‌يخجًمد‌ڀًَهڃ‌خلدسديَش‌بُ‌ظ٭ځڃ‌‌علاڄٍُلؽٽه‌ظّوًَ‌خڀ
‌ڄؽٿ‌وٕه‌خلدىخي.






وخلدٹدزلاض‌لؽٽه‌ؤن‌وٕعىعؿ‌ؤن‌وٹٛ‌خڀٹُخءش ‌ؤو ‌خلدىخي ‌خلدُـ٭ُص ‌ؤٜسك‌ؤَ١د‌








. ‌ظُظس٣‌ټٿ ‌ڄديش ‌ظ٭ځُمُص ‌يخجًمد ‌زدڀسُحص‌ڄٍُعلاظ٭ًَځهد ‌لدٕعىي‌خلد٭ُٴص ‌ڀًي‌خڀ
خڀُىڄُص‌ٸسٿ‌يوىلذد‌بى ‌خلدديش‌خلأٔدُٔص.‌وڄ٫‌ٌڀٻ،‌ٌىدٺ‌ز٭ٟ‌خلدع٭ځمنٌ‌بمد‌بُ‌
ٌڀٻ ‌خڀٍَه ‌َ٭دوىن ‌ڄه ‌ٜ٭ىزدض ‌خڀع٭ځڃ ‌ڀًَهڃ ‌خلطٵدٞ ‌خڀٹًَش ‌٬ځً ‌ٴهڃ‌
‌.خڀًَْ‌لا‌ظّخپ‌ڄىىٵ١ص‌ـًخ








وعدجؿ ‌خلدلال٩دض‌وخلدٹدزلاض‌، ‌لؽٽه ‌خٔعىعدؾ ‌ؤن ‌ٜ٭ىزدض‌خڀع٭ځڃ ‌ظعإؼُ‌ 
خڀىدـڃ‌٬ه‌ڄٕعىي‌ٸًَش‌ڀعلاڄٍُبمىخي‌خڀع٭ځڃ‌خڀتي‌لا‌ظعٵٷ‌ڄ٫‌ڄٕعىي‌ڄ٭ُٴص ‌خ





خڀًَخٔص ‌، ‌وخڀىخـسدض ‌، ‌وٌىدٺ ‌ؤَ١ًد ‌ڄ٭ځمنٌ ‌َٹًڄىن ‌خلدهدڂ ‌خڀتي ‌ظعڃ ‌بُ‌
وَٵ٭ځىوً‌وڀٽه‌وٝٵهڃ‌ٴٹ٣‌‌علاڄٍُخلدًَٔص‌وُ٘ق‌ټُٵُص‌٬مځً‌لتى‌َٵهمً‌خڀ
، ‌ٸُٿ ‌ؤن ‌خلد٭ځڃ ‌ؤ٬٥ً‌‌علاڄٍُڄه ‌خلدٹدزځص ‌ڄ٫ ‌خڀ.، ‌بٍ ‌َٕعمُ ‌وٝٵً ‌بُ ‌خلدىّپ







بُ‌لنٌ‌ؤن‌ٌىدٺ‌٬ىخڄٿ‌ؤوُي‌ڄؽٿ‌خڀعى٩ُڃ‌خڀىٙ٣‌، ‌ظٝسك‌ؤَ١ًد ‌ؤلً‌ 
خڀ٭ىخڄٿ ‌خڀتي ‌ظٕسر ‌ٜ٭ىزدض ‌بُ ‌ظ٭ځڃ ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص. ‌ڄه ‌خلدلال٩دض ‌خڀتي‌
ٿ‌خڀٍَه ‌ڀًَهڃ ‌ڄى٩مص ‌ڄٙٱىڀص ‌ڄؽ‌علاڄٍُز٭ٟ ‌خڀ‌سدلؽصؤيوځط ‌، ‌وـً ‌خڀ
‌سدلؽصوخڀعًََر‌يخوٿ‌خڀٝدلاض‌٬ىً‌٬ىيتهڃ‌ڄه‌خلدًَٔص.‌ؤـُي‌خڀ‌akarbiksap
خڀٍَه‌٬دوىخ ‌ڄه‌ٜ٭ىزدض‌بُ‌خڀع٭ځڃ ‌، ‌ووـًوخ ‌ز٭ٟ‌‌علاڄٍُڄٹدزلاض‌ڄ٫ ‌خڀ
ٜ٭ىزدض‌ظ٭ځڃ‌خلدع٭ځمنٌ‌زٕسر‌خلدى٩مدض‌خڀىٙ٥ص‌،‌بمد‌بُ‌ٌڀٻ‌خلدع٭ځمنٌ‌خڀٍَه‌
ڄُبي ‌خڀ٭ځڃ ‌خڀٕٹد‌"ؤود ‌خڀٹىي ‌خڀٵد٬ځص ‌ڄه ‌پ ‌:ٸد‌ٕaiMًَُ٬ً ‌ؤحمً ‌بلذدڂ




خلخمدُٔص ‌، ‌و٬ديش ‌ڄد ‌تددَْ ‌َىڂ ‌خلاؼىنٌ ‌وخلأَز٭دء‌‌بُ ‌ڄى٩مص ‌ټُش ‌خڀٹًڂ
‌وخلجم٭ص‌لتى‌لا‌ؤٔع٥ُ٫‌بيخَش‌وٸط‌خڀًَخٔص".
خٔعىدًيخ‌بى ‌زُدن‌خلدعًَذ‌وخلدلال٩دض‌ؤ٬لاي‌،‌لؽٽه‌خٔعىعدؾ‌ؤن‌ٜ٭ىزدض‌‌









:"ڀُٓ ‌ڀًٌ‌پٌٍ ‌ٸدخڀ‌ٔaiMڄه ‌خڀٵٝٿ ‌خڀ٭دُ٘خلإٔلاڂ ‌‌وپَٴُٷ، ‌ڄؽٿ ‌ٴىُ
ؤًٜٸدء ‌ڀع٭ځمهڃ ‌لأوني ‌ٔ٭ًُ ‌بٌخ ‌لم ‌َٽه ‌ٌىدٺ ‌ًَٜٹلأوً ‌بُ ‌خڀٱدڀر ‌ٴهڃ‌
‌لسعځٳ‌".
ؤَ١ًد‌٬ه‌ز٭ٟ‌خلد٭ځىڄدض‌ڄه‌ًَٜٹً‌‌سدلؽصزدلإ٠دٴص‌بى ‌ٌڀٻ‌،‌َسمػ‌خڀ‌
، ‌خٔعىدًيخ ‌بى  ‌زُدوً ‌زإن ‌ٌالاء ‌خلدع٭ځمنٌ ‌ټٕدى  ‌ڀځع٭ځڃ ‌ولا ‌ًََُون ‌ظځٹٍ‌
ڄًخولاض‌ڄه‌خلأًٜٸدء‌،‌ڀٍخ‌ٴهڃ‌لا‌َُٰسىن‌بُ‌خڀع٭ځڃ‌ڄً٭د.‌بُ‌لنٌ‌ؤن‌وعدجؿ‌
‌خِوَُه.‌علاڄٍُخلدٹدزلاض‌ڄه‌ز٭ٟ‌خڀ





ڄه ‌خڀىلٍ‌، ‌لؽٽه ‌ؤن ‌وٕعىعؿ‌ؤن ‌٬دڄٿ ‌ُٰدذ‌ًَٜٷ ‌ڀځع٭ځڃ ‌ٌى ‌ؤَ١د‌ 
٬ځً ‌ڄىخ٠ُ٫ ‌خڀځٱص‌خڀ١مدجُ ‌‌ٔسر‌ٜ٭ىزدض‌خڀع٭ځڃ ‌خلدع٭ځمنٌ‌بُ‌ڄىخي ‌خڀع٭ځڃ
ڀ٭ُزُص.‌ٔسر‌ٌٍخ‌خڀ٭دڄٿ‌ڄه‌ٸسٿ‌خلدع٭ځمنٌ‌ؤوٵٕهڃ‌خڀٍَه‌لا‌لػسىن‌ؤن‌َٽىن‌خ
ڀًَهڃ ‌ؤًٜٸدء ‌ڀځع٭ځڃ ‌٬ځً ‌ؤٔدْ ‌خلد٭دَ٠ص ‌وز٭ٟ ‌خڀٍَه ‌لم ‌لػٝځىخ ‌٬ځً‌
 .ًَٜٷ‌ڀځع٭ځڃ‌زٕسر‌لأوً‌وديَخ‌ڄد‌لؼُؾ‌ڄه‌خلدىّپ
ڄٹدزلاض‌ڄ٫‌‌سدلؽصعى٩ُڃ‌وٸط‌خڀع٭ځڃ‌،‌ؤـُي‌خڀخڀ٭ىخڄٿ‌خلأوُي‌خلدع٭ځٹص‌ز 
ولم ‌َعمٽه ‌جمُ٭هڃ ‌ظٹًَُسد ‌ڄه ‌بيخَش ‌وٸط ‌يَخٔعهڃ. ‌ظ٭ځڃ‌‌لاڄٍُعز٭ٟ ‌خڀ
خڀىٸط‌خڀٌٍ‌لا‌لؽٽه‌ؤن‌ظًخَ‌زٙٽٿ‌ـًُ‌زٕسر‌وٵٓ‌خلأٔسدذ‌ټٽٕىپ‌،‌
ټٕىپ‌ڀځع٭ځڃ‌،‌وخڀ٭مٿ‌٬ځً‌ڄٕد٬ًش‌خڀىخڀًَه‌،‌وظى٩ُڃ‌ڄٙٱىپ‌،‌وٰدڀسد‌بُ‌
خڀځُٿ ‌ڀځعٕٽ٫ ‌ڀُٓ‌ُٰٞ‌وخ٠ك ‌ڄ٫ ‌خلأًٜٸدء.ڄه ‌وعدجؿ ‌خلدلال٩ص ‌، ‌وـً‌
ن ‌ؤَ١ًد ‌ز٭ٟ‌خلدع٭ځمنٌ‌خڀٍَه ‌تدط‌ڄٹدزځعهڃ ‌بُ‌خلدٹهً ‌ڄ٫ ‌خلأًٜٸدء‌خڀسدلؽى
خڀ٭ًًَ‌ڄه‌‌سدلؽصلتى‌وٸط‌ڄعإوُ‌ڄه‌خڀځُٿ‌وڀُٕط‌ڄٕإڀص‌ظ٭ځڃ.‌ټمد‌وـً‌خڀ
خڀٍَه ‌َٕد٬ًون ‌زٙٽٿ ‌ؤٔدٍٔ ‌بُ ‌خڀ٭مٿ ‌ڄ٫ ‌وخڀًًَ ‌، ‌وڄ٭٩مهڃ‌‌علاڄٍُخڀ
ڃ‌ٌى‌ڄّخَ٪‌ؤو‌ڄّخَ٪.‌ڀٍڀٻ‌لؽٽه‌خلأعىعدؾ‌ؤوً‌لا‌لؽٽه‌بيخَش‌وٸط‌خڀع٭ځ
ؤَ١د ‌ٔسر‌ٜ٭ىزدض ‌خڀع٭ځڃ ‌خڀىدجمص ‌٬ه ‌خڀ٭ىخڄٿ ‌خڀٙىُٝص ‌ڀځمع٭ځمنٌ ‌ڄؽٿ‌






ڄه ‌ز٭ٟ‌خڀٍَه ‌ٌڃ‌‌علاڄًٍُٜٸدء ‌ڀ٭سص ‌٘ٹٍ. ‌خڀ٭ًًَ ‌ڄه ‌خڀخَظسد٤د ‌وؼُٹد ‌لأ
ڄى٠ى٪‌خڀٽعدزص‌لغًون‌ٜ٭ىزص‌بُ‌خڀع٭ځڃ‌لأن‌ڀًَهڃ‌َٴدٶ‌٘ٹُنٌ.بُ‌خلدعىٔ٣‌
عًونٌ ‌، ‌وٰدڀسد ‌ڄد‌، ‌َٹىڀىن ‌زإنهڃ ‌لغځٕىن ‌ڄ٫ ‌ِڄلاجهڃ ‌خلدٙدٰسنٌ ‌ڄؽٿ ‌خڀ
َعٕٽ٭ىن‌بُ‌خڀٙىخَ٪‌بُ‌خلدًَٔص‌،‌وَٹُمىن‌بُ‌وٸط‌ڄعإوُ‌لتى‌لا‌َٽىن‌
٬ًش ‌ڄُخض ‌ز٭ٟ‌خلدع٭ځمنٌ ‌خڀٍَه ‌ٰدڀًسد ‌ڄد‌سدلؽصٌىدٺ ‌وٸط ‌ڀځع٭ځڃ. ‌وـً ‌خڀ
ټدوىخ‌َٹ١ىن‌خڀځُٿ‌بُ‌َِدَش‌ڄٹهً‌،‌وَځ٭سىن‌خڀٱُعدَ‌٬ځً‌خڀ٥َُٷ‌وَٹُمىن‌بُ‌
‌وٸط‌ڄعإوُ‌ڄ٫‌ًَٜٹً.
، ‌ټمد ‌ؤـُي‌ڀٹدءخض‌ڄ٫ ‌خلداڀٵنٌ‌علاڄٍُبـُخء ‌خلدٹدزلاض‌ڀځ٠دٴص ‌بى ‌زدلإ‌
خلدع٭ځڃ‌خڀ١مدجُ ‌لد٭ځڃ ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌وؤٔدٔد ‌وٵٓ‌خڀسُدن ‌ؤن ‌ٜ٭ىزدض ‌خڀع٭ځڃ ‌
َٽمه‌بُ‌٬ًڂ‌وـىي‌خڀعمٽه‌ڄه‌خلدىخي،‌ڀُٕط‌ٸديَش‌٬ځً‌خڀعمُُّ‌زنٌ‌ڄديش‌






٬ځً ‌خڀٽؽنً ‌ڄه ‌خلد٭ځىڄدض ‌لىپ ‌ٜ٭ىزدض ‌خڀع٭ځڃ ‌خڀتي ‌تحًغ ‌زنٌ‌‌سدلؽصخڀ
زدض‌ظ٭ځڃ ‌لسعځٵص ‌، ‌وڀٽه ‌ٌىدٺ‌خلدع٭ځمنٌ. ‌خلدع٭ځمنٌ‌بُ ‌خلأٔدْ‌ڀًَهڃ ‌ٜ٭ى
ز٭ٟ‌ؤوـً ‌خڀعٙدزً. ‌ٌٍخ ‌َعإؼُ ‌زدلجىخور ‌خلدىعځٵص ‌٬ځً ‌خڀٝ٭ًَُه ‌خڀًخوځٍ‌
وخلخدَـٍ. ‌ټٿ ‌ـدور ‌تحط ‌خڀًَخٔص ‌٬ځً ‌لً ‌ٔىخء ‌خڀ٭ىخڄٿ ‌خڀًخوځُص‌
وخلخدَـُص ‌ٌٍ ‌بُ ‌خلأٔدْ ‌ڄعُخز٥ص ‌وٰنً ‌ٸدزځص ‌ڀځعفّجص ‌وظٙٱُځهد ‌بُ ‌وٸط‌
‌.وخلً‌٬ځً‌خلدع٭ځمنٌ
‌
خڀٵٝٿ ‌خڀ٭دُ٘ ‌بُ ‌خلدًَٔص‌٬ىخڄٿ ‌خلداًَش ‌خڀتي ‌ظاؼُ ‌ظلاڄٍُ ‌خڀٵٝٿ ‌خڀُخز٫ ‌: ‌
‌خڀ٭دڀُصخلإٔلاڄُصخلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُٳ‌بُ‌ظ٭ځڃ‌خڀ١مدجُ
‌طبُ ‌جمُ٫ ‌ؤلضدء ‌خڀ٭ىخڄٿ ‌يَخٔص ‌ظع٭ځٷ ‌ٜ٭ىزدض ‌بُ ‌خڀع٭ځڃ، ‌ٸدڄ‌













تي‌ڀخ‌ٔaiMٱٵنً ‌خڀٵٝٿ ‌خڀؽدنى ‌٬ُٙش ‌د ‌ڄخسمه‌علاڄٍُوزدلدؽٿ، ‌ٴةن ‌خڀ 







خڀٵٝىپ‌خڀًَخُٔص‌وخلد٭ځمنٌ‌يخجمد ‌ظسًو ‌ودز١ص ‌زدلحُدش ‌٬ىً‌ظًََٓ‌بُ‌
لا ‌ظٙ٭ُ ‌زدڀع٭ر‌لتى ‌زُحص ‌خڀع٭ځڃ ‌ڀُٽىن ‌ٔځٕد‌‌علاڄٍُلتى ‌َعٕنى ‌ڀځ
‌وڄعممٓ.

















لإ٨هدَ‌‌ځعلاڄٍُٽىن ‌ڄه ‌خلأٴ١ٿ ‌ظىٴنً ‌خڀٵُٚ ‌ڀلدٴّ ‌، ‌ڀٍڀٻ ‌ُٔ
بلصدِختهڃ ‌، ‌وخلً ‌ڄىهڃ ‌ڄه ‌ولاپ ‌٬ٹً ‌خلدٕدزٹدض ‌ؤو ‌خلدٙدَټص ‌بُ‌
‌خلدٕدزٹدض‌خڀتي‌ظٹدڂ‌بُ‌خلدًَٔص‌ؤو‌ودَؾ‌خلدًَٔص.
ڄىهڃ ‌ڄه ‌خوعٝدٚ‌‌خڀىفدق ‌بُ ‌٬مځُص ‌خڀع٭ځڃ ‌لؽٽه ‌َئَص ‌وخلً‌
ؤلً‌خڀ٭ىخڄٿ‌خڀًخ٬مص‌بُ‌ٌٍي‌خلحدڀص‌لغ٭ځىن‌ظ٭دڄٿ‌خلد٭ځڃ‌‌لؽصسدخلد٭ځڃ.‌خڀ
. ‌ټمد ‌ټٙٵط ‌ڄسدُ٘ش ‌ڄه ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌ڄ٭ځڃ ‌َـٿ‌علاڄٍُڀع٭ځڃ ‌خڀ
لاـى ‌ڂ.ٲ.ي ‌ٌى ‌ڄًَْ ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌بُ‌خسمً: ‌خڀًُٕ ‌وىَ ‌زدوٽُر‌
ڄد ‌َځٍ:"خڀٽٵدءش ‌خلد٭ځڃ ‌لا ‌لؽٽه ‌تجدٌځهد.‌‌خڀٵٝٿ ‌خڀؽدنى‌٬ُٙش ‌وَٹىپ
ظٹًنً‌‌ځمىن‌ڄ٭ُٴص‌وخٔ٭ص‌وؤن‌َٽىوىخ‌ؤټؽُ‌بزًخ٬ًد‌بُلغر‌ؤن‌لؽعځٻ‌خلد٭
زدلدځٿ. ‌ڀُٓ‌ٌٍخ ‌ٴمٕر‌، ‌زٿ‌لغر‌ؤن‌‌علاڄٍُخلدىخي‌لتى‌لا‌َٙ٭ُ ‌خڀ
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َٽىن ‌خلد٭ځمىن ‌ٸديََه ‌٬ځً ‌خڀعٽُٳ ‌زنٌ ‌خلدىخي ‌خڀتي ‌ُٔعڃ ‌ظًََٕهد‌
‌زدٔعىًخڂ‌لظىٌؾ‌خڀع٭ځڃ‌خڀٌٍ‌ُٔعڃ‌خٔعىًخڄً.
خڀځٱص‌‌صټمد ‌ڄًَٔ‌ْ.ٲ.ي ‌،وزدلدؽٿ ‌، ‌ٴةن ‌زُدن ‌خلأڂ ‌خلخَُدني ‌‌





:"بن ‌ٸًَش ‌خلد٭ځڃ ‌لسعځٵص ‌،‌طڀدٸٕaiMد ‌ًََٕ ‌َىڀُصخسمه‌ظځمٍُشزُدن ‌‌








خلدع٭ځٹص ‌خلدُخٴٷ ‌خلدٹًڄص ‌ڄه ‌خلدًَٔص. ‌ڄه ‌وعدجؿ ‌خلدٹدزلاض ‌، ‌َ٭عبر‌‌
بُ‌خڀع٭ځڃ‌،‌لُػ‌ؤن‌خڀسُدن‌‌ځعلاڄٍُؤَ١ًد‌ؤلً‌خڀ٭ىخڄٿ‌خڀًخ٬مص‌ڀٷ‌خلدُٴ
پ:"ټدوط‌خلدُخٴٷ‌دٸټىدجر‌خلدًَُ ‌‌ْ.ؤ.ٮخڀٌٍ ‌ؤيى  ‌زً ‌خڀًُٕ ‌٬مُ ‌













خڀٵٝٿ ‌خڀ٭دُ٘‌‌ًَ٬ً‌لٕىدء‌علاڄٍُخڀع٭ځڃ. ‌وټمد ‌ـدء ‌بُ ‌زُدن ‌ڀځ‌بُ
ٹىپ:"خِزدء‌ًَ٬ڃ‌يخجمد‌يَخٔتي‌بُ‌خلأُ٘دء‌خلدديَص،‌بُ‌لنٌ‌ؤن‌ظ،‌‌ٕaiM
ؤلٝٿ‌٬ځً ‌خڀًخٴ٫ ‌ڀځع٭ځڃ ‌ڄسدُ٘ش ‌ڄه‌ؤوٍ‌ڄًَٔد ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص. ‌بوً‌
‌َىـً‌زدٔعمُخَ‌وَٙف٭ني‌٬ځً‌خڀع٭ځڃ‌".













عځمٍُشبسمهد ‌وى ‌لدلدص ‌خڀٵٝٿ ‌خڀ٭دُ٘‌‌ټمد ‌ـدء ‌بُ ‌زُدن ‌ڀ‌
ڀًٌ ‌ؤًٜٸدء ‌لرعهًن ‌، ‌بنهڃ ‌لرعهًن ‌ڀځًَخٔص ‌وٰدڀسد﵂ ‌ڄد‌:"طڀدٸٔaiM
٬ځً‌خڀع٭ځڃ‌٬ىًڄد‌ُ ًٜد ‌٭ىيون‌لمجمى٬دض‌خڀًَخٔص.‌ڀٍڀٻ‌ؤود ‌ؤټؽُ‌لظ
‌ٽىن‌ڀًٌ‌ؤًٜٸدء.‌"ظ









خڀٵٝٿ ‌خڀ٭دُ٘ ‌بُ ‌خلدًَٔص‌٬ىخڄلالد٭ىٸص ‌خڀتي ‌ظاؼُ ‌ظلاڄٍُ ‌خڀٵٝٿ ‌خلخدڄٓ ‌:
‌دجُخڀ٭دڀُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُٳ‌بُ‌ظ٭ځڃ‌خڀ١م
لىپ ‌خڀ٭ىخڄٿ ‌خڀتي ‌ؤٜسمط ‌ڄاًٌَ‌‌سدلؽصٸسٿ ‌ٌڀٻ ‌، ‌ؤو٠ك ‌خڀ‌
‌سدلؽصخڀ٭ىخڄٿ ‌خڀًخ٬مص ‌، ‌ُٕٔ٭ً ‌خڀخڀًخَٔنٌ ‌خڀسُفدَ. ‌زدلإ٠دٴص ‌بى  ‌
ؤَ١ًد‌بى ‌خلحٝىپ‌٬ځً‌ڄ٭ځىڄدض‌لىپ‌خڀ٭ىخڄٿ‌خڀتي‌تدى٫‌خلدع٭ځمنٌ‌ڄه‌
خڄٿ ‌ظؽسُ٣ ‌خڀع٭ځڃ ‌، ‌لػٝٿ‌ڄ٭ځىڄدض ‌٬ه ‌ڄٙٽځص ‌٬ىخڀ١مدجُ ‌ظ٭ځڃ ‌
دض‌ڄسدُ٘ش‌ڄه‌خلد٭ځمنٌ‌وخلدع٭ځمنٌ.‌وعدجؿ‌خلدٹدزلاض‌ڄ٫‌٬ځً‌زُدو‌ڀسدلؽصخ




زسٕد٤ص ‌خلاٌعمدڂ ‌ٌى ‌ڄُٿ ‌خلإؼدَش ‌٬دڀُص ‌ؤو ‌ټسنًش ‌ڀٍٙء ‌ڄد. ‌ڄه‌‌
ځڃ‌ز٭ٟ‌خڀعُٝلػدض‌خڀ٥لازُص‌،‌َٝسك‌خلاٌعمدڂ‌ؤلً‌خڀ٭ىخڄٿ‌خلدؽس٥ص‌ڀځع٭
‌، ‌لُػ‌ؤن ‌خڀٽٙٳ‌٬ه ‌ؤلً ‌خڀ٥لاذ‌خلدٕمً ‌زدٔڃ ‌ؤحمً ‌بلذدڂ ‌بُ
"خٌعمدڄٍ ‌زع٭ځڃ ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌ودٸٛ ‌ڀځٱدَص ‌،‌پ:دٸaiMٕخڀٵٝٿ ‌خڀ٭دُ٘ ‌
ٴمه ‌خڀ٥سُ٭ٍ‌ؤن ‌خڀٽؽنً‌ڄه ‌خلدىخي ‌خڀتي‌لا‌ؤٴهمهد ‌، ‌بمد ‌بُ‌ٌڀٻ‌ڄىخي‌
‌."خڀ١مدجُ
‌ٔaiMِڀٵدلڃ ‌ڄه ‌خڀٵٝٿ ‌خڀ٭دُ٘خسمً ‌‌ظځمٍُوزدلدؽٿ، ‌ٴةن ‌ب٬لان ‌‌
لم‌ؤټه‌ٔ٭ًُخ‌ـًخ‌ڀع٭ځڃ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص،‌لأوً‌زدڀىٕسص‌لي‌ټدن‌ڄه‌"ٹىپ:َ
 ٜ٭ىزص‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌".
ؤن ‌َٕعىعفىخ ‌ؤن ‌خٌعمدڂ‌‌سدلؽص، ‌لؽٽه ‌ڀځ‌علاڄٍُڄه ‌زُدن ‌ز٭ٟ‌خڀ 
خڀع٭ځڃ‌َٝسك‌ؤلً‌خڀ٭ىخڄٿ‌خڀتي‌تحىپ‌يون‌خلدع٭ځمنٌ.‌٬ىًڄد‌لا‌َٽىوىخ‌
ع٭ځڃ‌٬ځُهد.‌زدلإ٠دٴص‌َخ٠ُنٌ‌٬ه‌ٌٍي‌خلدىخ٠ُ٫‌،‌ٴلا‌ظىـً‌ؤٌ‌َوق‌ڀځ













خٔعىلاٚ‌‌سدلؽصَخض ‌خلدٍټىَش ‌ؤ٬لاي ‌، ‌لؽٽه ‌ڀځڄه ‌ز٭ٟ ‌خڀ٭سد‌
خڀٕ٭ًخء‌ظٝسك‌خڀٕ٭ًخء‌وٰنً‌‌علاڄٍُعىعدـدض‌خڀتي‌ظع٭ځٷ‌بمٙٽځص‌خڀخلأ






ٹُٷ ‌خڀعمُٝٿ‌ؤٔدٔد ‌ټٿ ‌٘ىٛ ‌ڀًًَ ‌ڄىٌسص ‌ؤو ‌بڄٽدودض ‌ڀعم‌
خڀ٭ځمٍ. ‌خلأٴُخي ‌خڀٍَه‌ڀًَهڃ‌ڄىٌسص ‌ڄ٭ُىص ‌،‌ٔىٲ‌َٕعى٬سىخ ‌زٕهىڀص‌
‌ڀسدلؽصخ‌طځٽهد. ‌ڄه‌خلدٹدزځص ‌،‌لٝځخلد٭ځىڄدض‌خلدع٭ځٹص ‌زدلدىٌسص ‌خڀتي‌لؽع
ڀ٭ىخڄٿ‌خڀتي‌تحىپ‌يون‌٬ځً‌ڄ٭ځىڄدض‌ڄٵديٌد ‌ؤن‌خلدىٌسص‌ظٝسك‌ؤلً‌خ
‌ځٱصخڀ‌م٭ځڃټڄٕعدَ‌ْ.ٴً.ب‌‌ټمد‌ـدء‌بُ‌ظَُٝك‌ڀىخڀً‌‌علاڄٍُظ٭ځڃ‌خڀ





ڃ ‌ئَىخ ‌خڀځٱص‌خڀٍَه ‌ڀًَهڃ ‌ڄىٌسص ‌بُ‌لردپ ‌خڀځٱص ‌ؤو ‌بم٭نى‌ؤنه‌علاڄٍُخڀ
خڀٍَه ‌ڀُٓ‌ڀًَهڃ ‌ڄىٌسص ‌٬ځً‌خلإ٤لاٶ‌وڀٽه ‌لم‌‌علاڄٍُخڀ٭ُزُص ‌ڄ٫ ‌خڀ
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٤ُق ‌خلأٔحځص ‌، ‌ڀٍڀٻ‌‌ڄ٭٩مهڃ ‌خلإـدزص ‌، ‌وٌڃ ‌ٜدڄعىن ‌ٴٹ٣ ‌٬ىً
ظٹًنً ‌خڀٹځُٿ ‌ڄه ‌خلدٕد٬ًش ‌ڄه ‌ولاپ ‌ٌټُ ‌ز٭ٟ‌‌سدلؽصلػدوپ ‌خڀ
خلإـدزدض ‌٬ځً ‌خلأٔحځص ‌خلد٥ُولص. ‌لا ‌ؤلً ‌َٕع٥ُ٫ ‌خلإـدزص، ‌وڀٽه‌
‌ؤټؽُ‌خڀعّڂ‌خڀٝمط‌ولم‌َ٭ُٲ.
بُ‌ظًََٓ‌خلد٭ځمنٌ‌نُدـص‌بى ‌ؤٔدڀُر‌ڄىدٔسص.‌تهًٲ‌ٌٍي‌خڀ٥َُٹص‌‌













ـى ‌خڀٝٳ‌ڄه ‌ولاپ ‌يوَ ‌خلد٭ځمنٌ ‌وؤ٬١دء ‌خڀٝٳ. ‌بٌخ ‌ټدن ‌ـى‌
ىٶ ‌٬مځُص ‌خڀع٭ځڃ ‌ڀځمع٭ځمنٌ.‌ڃ ‌ٰنً ‌يخ٬ڃ ‌، ‌ٴةوً ‌لؽٽه ‌ؤن ‌َ٭خڀع٭ځ




:"ؤود ‌ڄ٫ ‌خلأًٜٸدء ‌بُ ‌ټؽنً ‌ڄه ‌خلألُدن‌ٕaiMبلذدڂ‌ؤحمً‌بٍ ‌زُدن‌
ڀُٰڃ‌ڄه‌ظىزُىً‌وڀٽه‌لا‌َّخپ‌ٰنً‌ڄٕمى٪.‌ٜدوسص‌بُ‌خڀٝٳ‌و٬ځً‌خ
 ؤود‌ؤَ١د‌ټؽنًخ‌ڄد‌ؤتحًغ‌ڀٍڀٻ‌ؤود‌لا‌ظىلي‌خٌعمدڄد‌ڀعٵٕنً‌خلد٭ځڃ‌"
وڄه ‌بٍ ‌٬ّٴط ‌خلد٭ځمص ‌ڄه ‌ڄًَْ ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌زدزدٺ ‌ڄٕدٌَ‌ 
"خلأ٤ٵدپ‌ٰدڀًسد‌ڄد‌َٽىوىن‌ڄّ٬فنٌ‌،‌وخڀٱلاٲ‌خلجىٌ‌بُ‌خڀٵٝٿ‌ٸدجلا﵂:
بُ ‌خڀًَخٔص. ‌٬ځً ‌خڀُٰڃ ‌ڄه‌‌خڀًَخٍٔ ‌ٴى٠ىٌ ‌وؤلُدًود ‌ؤـً ‌ٜ٭ىزص


























ځڃ ‌ڀًي‌خڀ٥لاذ‌٬ځً ‌ڄديش ‌خڀ١مدجُ ‌بُ‌ظعإؼُ ‌٬ىخڄٿ‌ٜ٭ىزدض‌خڀع٭ .0
خلدًَٔص ‌خڀ٭دڀُص ‌خلحٽىڄُص ‌ڄإَوٯ ‌زدوٽُر ‌زٙٽٿ ‌ؤٔدٍٔ ‌زدڀ٭ىخڄٿ‌




ؤدجٿ ‌ب٬لاڂ ‌ٰنً‌يخ٬مص ‌، ‌وظٵٕنًخض‌خلد٭ځڃ ‌ٰنً ‌خڀىخ٠مص ‌زٕسر‌
خڀ١ى٠دء ‌بُ ‌خڀٵٝٿ ‌خڀًَخٍٔ ‌، ‌وٸُخءخض ‌ؤٸٿ ‌وڄُخـ٫ ‌، ‌وڄىخي‌
يَخُٔص‌ٰنً‌ٜمُمص‌لدٕعىي‌ڄ٭ُٴص‌خلدع٭ځمنٌ.‌،‌وٙ٣‌بُ‌خڀعى٩ُڃ‌،‌
 .َٴدٶ‌ڄ٥ُ٫‌وخلاوعُخٶ‌ِڄُٿ
زدلإ٠دٴص ‌بى  ‌٬ىخڄٿ ‌ٜ٭ىزدض ‌خڀع٭ځڃ ‌، ‌ٌىدٺ ‌ؤَ١ًد ‌٬ىخڄٿ ‌ظً٬ڃ‌ .0
خلدع٭ځمنٌ ‌بُ ‌ظ٭ځڃ ‌خڀ١مدجُ ‌، ‌وڄه ‌زنٌ ‌خڀ٭ىخڄٿ ‌خڀًخ٬مص:‌‌وظؽس٣‌
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تحٵُّ ‌خلد٭ځڃ ‌، ‌وؤوٙ٥ص ‌خلدىدٴٕص ‌بُ ‌خلدًخَْ ‌وودَـهد ‌، ‌وټٵدءش‌
ٿ‌ڄه‌خلد٭ځمنٌ‌،‌وخڀعٕهُلاض‌خڀتي‌ظٹًڄهد‌خلدًخَْ‌،‌بٍ‌خڀً٬ڃ‌خڀٽدڄ
 .ؤوڀُدء‌خلأڄىَ.‌،‌وًَٜٹدن‌حمُمدن‌ؤو‌ًَٜٹدن‌حمُمدن
خٌعمدڂ ‌ؤٸٿ ‌زدڀع٭ځڃ ‌،‌: ‌خڀ٭ىخڄٿ ‌خڀتي ‌تحىپ ‌يون ‌خلدع٭ځمنٌ ‌ڄد ‌َځٍ‌ .3
وڄىخٸٳ‌خڀ٥لاذ‌خڀتي‌ظٙ٭ُ‌ز٭ًڂ‌خڀٕٽىض‌ڄ٫‌خلد٭ځمنٌ‌،‌وخلدىخٌر‌
ؤو‌خلإڄٽدودض‌خڀتي‌لا‌ظً٬ڃ‌،‌٬لاٸص‌خڀ٥لاذ‌زدلد٭ځمنٌ‌ؤو‌ڄ٫‌ِڄلاء‌






ڄإَوٯ ‌زدوٽُر ‌لأيخء ‌خڀٵىَ ‌لرمى٬ص ‌ڄعىى٬ص ‌ڄه ‌خلأٔدڀُر ‌بُ‌
‌.لزدوڀص‌ڀځعٱځر‌٬ځً‌ٌٍي‌خڀٝ٭ىزدض
















خڀ٥س٭ص ‌خڀؽدڄىص ‌وخڀؽلاؼىن؛ ‌زنًوض:‌. ‌ـدڄ٫ ‌خڀًَوْ ‌خڀ٭ُزُص. ‌ًٱلاَنٌ، ‌ڄٝ٥ٵخڀ
 ‌ڂ‌2220‌-ٌـ‌‌0000خلدٽعسص‌خڀ٭َُٝص،‌













زنًوض: ‌يخَ ‌خڀٽعر‌. ‌ڀ٭ُزُصخڀٹىخ٬ً ‌خلأٔدُٔص ‌ڀځٱص ‌خ.خلذدشمً، ‌ؤحمً
‌ڂ0350خڀ٭ځمُص،
 .،‌يون‌ٔىصُصڄٽعسص‌ڄٙٽدش‌خلإٔلاڄ‌.َٔدڀص‌بى ‌خلدًَٔنٌ‌وخلدًَٔدض.‌٬سً،خ﵁









































































•     Wawancara dengan guru bahasa arab 
 
ٔ.   Metode apa yang anda gunakan ketika mengajarkan materi pada pembelajaran 
bahasa arab? 
ٕ.   Bagaimana keaktifan siswa dalam mempelajari materi bahasa arab? 
ٖ.   Bagaimana penguasaan materi siswa dalam pembelajaran bahasa arab? 
ٗ.   Dari sekian banyak materi dalam bahsa arab,apakah siswa bisa 
membedakannya ? 
٘.   Ketika siswa mengalami kendala dalam belajar materi pada pembelajaran 
bahasa arab , apa solusi yang anda berikan untuk kendala tersebut? 
ٙ.   Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam pembelajaran bahasa arab ? 










ٔ.   Sebelum  masuk di MAN Pangkep, apakah anda sudah punya 
pengalaman belajar bahasa arab? 
ٕ.   Apakah anda menyukai Bahasa Arab ? 
ٖ.   Menurut anda , apakah pelajaran bahasa arab itu susah ? 
ٗ.   Bagaimana suasana pembelajaran bahasa arab di kelas? 
٘.   Apakah guru anda sudah mengajarkan semua materi yang ada di buku ? 
ٙ.   Apakah ada kendala dalam memahami materi bahasa arab? 
7.   Apakah anda mengalami kesulitan dalam membedakan materi pada 
pembelajaran bahasa arab? 
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ٔ.   Apakah fasilitas di sekolah sudah cukup memadai untuk membantu siswa 
dalam menerima pelajaran khususnya bahasa arab ? 
ٕ.   Bagaimana pengawasan sekolah dalam membantu berlangsungnya 
pembelajaran? 
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